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2 .  Рассчитанные уравнения регрессии адекватно описывают 
истинные зависимости.
3 . Уравнения регрессии позволяют с достаточной для прак­
тических целей точностью прогнозировать выход легких фракций 
нефти.
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПАРАФИНА, НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ,
МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕШО- 
ОБРАБОТКИ НА ТЕМПЕРАТУРУ ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕЙ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
H,В.Н иколаева, С.И.Смольянинов
Одной из важнейших эксплуатационных характеристик нефтей 
и нефтепродуктов, дающих представление о подвижности этих ма­
териалов при низких температурах, является температура засты­
вания /ГОСТ 1 5 3 3 -4 2 /, которая не рассматривается, однако, как 
физическая константа /  I  / .
Исследованиями установлено влияние различных факторов на 
температуру застывания нефтей /  2 -4  / .  Нефти Западной Сибири 
являются наименее изученным объектом в указанном отношении.
Нами на ряде образцов нефтей различных месторождений 
(та б л . I )  изучено влияние температуры термообработки, содер­
жания парафина, нафтеновых кирлот и механичесного перемешива­
ния на температуру застывания.
Процесс термообработки заключался в нагреве нефти до оп­
ределенной температуры с последующим охлаждением до комнатной. 
Сохранение эффекта депрессии температуры после термообработки 
оценивалось для нефтей в течение нескольких суток.
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Исследование влияния химического состава нефти на темпе­
ратуру застывания проводилось на образцах, приготовленных по 
следующей методике. В исходную нефть вводился технический па­
рафин при нагревании и энергичном перемешивании. В качестве 
опытных образцов для установления влияния нафтеновых кислот 
брались исходные нефти и нефти, лишенные последних.
Для изучения влияния механического перемешивания в про­
цессе охлаждения нефти определялась ее температура застывания 
в статических к динамических условиях.
Полученные результаты приведены в табл. 2 - 4 .
Как следует из таблицы 2 , термообработка значительно сни­
жает температуру застывания, что позволяет говорить о возкож- 
ноет® ее практического применения. Однако без учета времени 
сохранения эффекта депрессии температуры невозможно решить воп­
рос о перспективах его использования в практике.
По результатам исследования установлено, что приобретен­
ные в результате термообработки значения температуры застыва­
ния стабильны в течение нескольких дней. Это, следовательно, по­
зволяет предположить использование эффекта термообработки при 
транспортировке нефти.
В табл. 3 показано влияние химического состава нефти на 
температуру застывания.
Как известно, температура застывания нефтей определяется 
соотношением компонентов, входящих в их состав и в значитель­
ной степени зависит от количества парафина в них. По данным 
табл. 3 видно, что незначительны© добавки последнего сущест­
венно' повышают температуру застывания, что, в свою очередь,мо­
жет быть использовано при необходимости уменьшить подвижность 
нефтис
Обращает внимание тот факт, что небольшое содержание наф­
теновых кислот сильно сжижает температуру застывания нефти. По 
всей вероятности, нафтеновые кислоты являются природными деп- 
рессаторами. Их действие сводится к адсорбции на кристаллах па­
рафина, снижающей поверхностное натяжение. При этом изменяет­
с я , по-вндимому, механизм кристаллизации парафина.
Интересно отметить влияние механического перемешивания 
нефти на температуру застывания. В результате охлаждения неф­
ти в динамических условиях (та б л . 4) температура застывания ее
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Влияние содержания парафина и нафтеновых кислот 
на температуру застывания
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советская 3 ,2 4 0 ,0 2 7 3 7 13 - 6 8
соболиная 3 ,3 0 0 ,0 0 3 2 9 16 -4 IO
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Таблица 4
Влияние механического воздействия на температуру
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понизилась на несколько градусов. Однако температура засты­
вания принимала свое первоначальное значение через час пос­
ле механического перемешивания, что достаточно определенно 
указывает на роль тиксотропных структур при потере нефтью 
подвижности.
Выводы
1 . Показано, что температура застывания нефтей Запад­
ной Сибири снижается в присутствии нафтеновых кислот, повы­
шается с увеличением содержания парафина и принимает свое 
первоначальное значение через некоторое время после механи­
ческого перемешивания, что указывает на роль тиксотропии 
при застывании нефти.
2 .  Установлено, что для исследованных нефтей время сох­
ранения депрессии температуры сохраняется несколько дней.
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К АНАЛИЗУ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ АНОДНЫХ ПИКОВ
В МЕТОДЕ АПН
С.Н.Карбаинова
Ранее /  1 -5  /  нами изучена температурная зависимость 
высоты ( L ) и коэффициента анодного пика (Kg) ,  ширины полу-
пика ( S j J 7 ) и потенциала пика ( VU) в широком интервале из­
менений скорости изменения потенциала ( W ) и размеров элек­
трода как для ртутного пленочного ( -  толщина ртутной пле­
нки ), так и для стационарного ртутного капельного электрода 
( hC -  радиус капли). Результаты этих исследований позволили 
выявить сложный характер температурной зависимости вышеука-
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